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alcatalogocle'heatirlalregnczntesommopontefce・PioIXMasetti,P.T.
日本 で 信 仰 の ゆ え に 殺 さ れ た205人 は 現 教 皇 ピ ウ ス9世 に よ っ て 福 者 に 列 せ られ た




日本:帝 国 の 歴 史,政 府,役 人 た ち の 素 描 デ ィ ク ソ ン,W.G.207
C〃添 一4加%η 紹oftheindustrialα π∫Burty,Ph.
工 芸 の 傑 作 ビ ュ ル テ ィ,Ph.208
/11ustratedtravels;/Bind1.(vol.1-2f)ノBates,H.W.ed.
絵 入 り旅 行 記;[第1冊(第1-2巻 前 半)]ベ イ ツ,H.W.編218
111ustratedtravels;IBind2.(vol.2s-3flJBates,H.W.ed.
絵 入 り旅 行 記;[第2冊(第2巻 後 半 一3巻 前 半)]ベ イ ツ,H.W.編232
111ustratedtvavels;[Bind3.(vol.3s-4fl/Bates,H.W.ed.
絵 入 り旅 行 記;[第3冊(第3巻 後 半 一4巻 前 半)]ベ イ ッ,H.W.編247
111ustratedtravels;/Bind4.(vol.4s-5)JBates,H.W.ed.
絵 入 り旅 行 記;[第4冊(第4巻 後 半 一5巻)]ベ イ ツ,H.W.編260
Seizemoisautourdumonde,1867-1869:etparticulierementauxlndesenChineetauJapon
Siegfried,J.
16ヶ 月 世 界 一 周,1867-1869ジ ー ク フ リ ー ト,J。273
11GiapponeeilviaggiocfellaCoyvettaMagentanel1866Arminjon,V.F.
日本,そ し て1866年 の 軍 艦 マ ジ ェ ン タ 号 の 航 海 ア ル ミニ ョ ン,V.F.273
LifeoftheUlessedChccvlesSpinolcc,oftlaeSocietyofJesusBroeckaert,J.
イ エ ズ ス 会 の 福 者 カ ル ロ ・ス ピ ノ ラ の 伝 記 ブ ル ケ ル ト,J.274
VisitstoJapan,1865-66
日 本 訪 問,1865-66274
UneexcursionaKioto,capitaleduJaponParis,A.
日 本 の 首 都,京 都 散 策 パ リ ス,A.275
0urlifeinJapanJephson,R.M.Elmhirst,E.P.
日 本 で の 我 々 の 生 活 ジ ェ フ ソ ン,R.M.エ ル ム ヒ ル ス ト,E.P.276
[1870]
LeJaponillustre;v.1Humbert,A.
幕 末 日本 図 絵;第1巻 ア ンベ ー ル,A.278
LeJecponillustre;v.2Humbert,A.
幕 末 日本 図 絵;第2巻 ア ンベ ー ル,A.294
ChinaandJapan,andavoyagethitlaeYLawrence,J,B.
中 国 と 日本,そ し て 同 地 域 へ の 船 旅 ロ ー レ ン ス,J.B.308
Travelsofanaturalistinノ 砂 α箆α%4Mα%6加7毎Adams,AG.
一 博 物 学 者 の 日 本 ・満 州 旅 行 ア ダ ム ズ
,A.G.309
AcrossAmericaandAsiaPumpelly,R.
ア メ リ カ ・ア ジ ア横 断 パ ンペ リ ー,R.310
Les馗rituresfigurativesethi駻oglyphiquesdesdiff駻entspeuplesanciensetmodernes
Rosny,L.
古 代 と近 代 の 様 々 な 民 族 の 象 形 文 字 と 聖 刻 文 字[ヒ エ ロ グ リ フ]ロ ニ ー,L.312
AcrossAmericaandAsiaPumpelly,R.
ア メ リ カ ・ア ジ ア 横 断 パ ンペ リ ー,R.316
ReportvyMr.Adams,secretarytoHerMajesty'slegationinJapan,ontlaecentralsilkdistrictsofJapan
Adams,F.O.
日 本 の 主 要 な 養 蚕 地 域 に 関 す る イ ギ リ ス 公 使 館 書 記 官 ア ダ ム ズ 氏 に よ る 報 告 書 ア ダ ム ズ,EO.…318
加 ρ7舫 αsカ θげ刎o鰓 ∫瓰1ゴαηα」nell'intevnodelGiapponeeneicentriseYicoliSavio ,P.
日 本 内 陸 部 と 養 蚕 の 中 心 地 域 へ の イ タ リ ア 人 に よ る 最 初 の 調 査 旅 行 サ ヴ ィ オ,P.319
TheantipodesandroundtheworldFrere,A.M.
対 蹠 点(地 球 の 真 反 対)と 世 界 一 周 フ レ ー ル,A.M.323
Xll
